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L'Única solució
Llegim Ê la premsa de Madrid que es troba en preparació una intensa cam¬
panya dirigida a propagar per fot ei país un iniens moviment de constiíució de
sindicats independents dei jou socialista, anarquista o comunista que ara té tiràni-
cament sotmesa tota i'organi'zació sindicalista d'Espanya Aquesta campanya de
significació netament antimarxista, la trobem altament oportuna en aquests mo¬
ments i la creiem un exemple digne d'ésser Imüat per totes les regions de la pe¬
ninsula.
Nosaltres que en el nostre Diari hem propugnat sempre una doctrina social
d'acord amb ela principis i les normes promulgades per les grans Encícliques so¬
cials de Lleó XllI i Pius XI, tenim ei deure d'impulsar amb totes les nostres for¬
ces el moviment sindicailsta cristià que arreu del món s'ha estès sota ta influència
de les salvadores iniciatives de Roma. La terrible convulsió social que acabem de
sofrir ptova ena vegada més amb l'eloqüència dels fets més tràgics i impressiO'
nanis, la necessitat urgeniúsima que tenim al nostre país d'endegar decididament
el moviment sindical, tan imprescindible en els temps moderns, pels camins de
14 concepció cristiana de ia vida.
V ¿Hi haurà encara després de tantes i tan doloroses experiències cap catòlic
que no s'hagi convençut de la inutilitat de la força, de la coacció i àdhuc de ia
mateixa autoritat per a donar una solució pacífica i permanent ais conflictes o,
millor dit, a la guerra oberta entre el capital i ei treball? ¿Qui pot dubtar que ia
veritable solució de la qüestió social cai cercar-la fora dei clos de la ^política i de
l'estricfa sociologia? ¿Qui pot dubtar que cai cercar-la en ei domini de les forces
morals que mouen el nostre esperit, combatut sempre per les forces dei mal i
desviat continuament pels Instints egoistes de la nostra naturalesa?
Hora és ja que en les nostres classes socials que tenen la responsabilitat de
la direcció de les empreses dei treball, estiguin profundament convençudes que
Iotes les mesures d'orgin^ ztció i to^es les disposicions de l'autoritat no podran
impedir que la bandera roja del marxisme triomfant onegi un dia o altre en les
nostres ciutats si una nova concepció cristiana no vé ràpidament a neuirali zar la
força destructora del moviment sindicalista actuat, en mans exclusivament de les
organitzacions obreres extremistes.
Al nostre país la pau i l'ordre social sempre trontollaran i amenaçaran de
desaparèixer, mentre no peguem constatar com constatava Pius XI a l'encíclica
iQuadrrgesimo anno» que, gràcies a l'Encíclica de Lleó XIII, «s'havien propagat
sindicats d'obrers cristians arreu del món, fins al punt que llurs efectius, si dis¬
sortadament són encara inferiors als dc les associacions socialistes i comunistes,
apleguen ja a l'interior de diferents països una massa imposant d'afi iais, capaços
de sostenir rigorosament els drets i les legítimes reivindicacions dels treballadors
cristians i àdhuc d'impulsar l'aplicació dels principis cristians en maièria social.»
NOTES PCLITIQDES
Interessants declaracions
del senyor Oil Robles
Madrid, 18. — Els periodistes han
aconseguit entrevistar-se amb ei senyor
Oil Robles, en vista de les nolícies con-
tradic òríes que circulen sobre l'actua¬
ció del Govern, a fi de conèixer l'opi-
njó del cap de ia Ceda.
El seryor Gil Robles ha fet Ics se¬
güents manifestacions:
' —Em sembla que no han estat ben
Interpretats els acords dei Consell de
ministres i encara menys allò que vol
significar un d'aquests acords. No hi
ha res d'impunismes. A judici meu—i
bo dic r<fl:ctint el criteri de |a Ceda,
que té ministres al Gabinet — allò que
ei Govern ha fc! ha estat esperar a co-
aè xer iea distintes sentències dels Con¬
sells de guerra, molta dels quals encara
s'estan celebrant, a fi de graduar la gra¬
vetat dels delicies i aplicar fes sancions
d'acord amb la gravetat dels fels. Altra¬
ment, es podria donar ei contrasentit
que hi haguessin elements m éi greu¬
ment comprome&os en ei moviment
que no resultessin més greument san¬
cionats. Es a dir que, en opinió meva,
el Govern cerca que els càstigs siguin
exemplars i que en tes sancions no es
palesi una manca de criteri.
Els periodistes han indicat al senyor
Gil Robles que l'opinió estava bastant
excitada, i el senyor Gil Lobies ha res¬
post:
—Comprenc que l'opinió estigui
exaltada, però jo m'atreviria a pregar a
aquesta opinió que tingui una confian-
ça cega en l'esperit que predomina al
Govern. La justícia seguirà el seu camí.
Si jo no tingués aqueixa convicció fer-
míssima, i ei mateix crec d'altres par ils
representats al Govern, el Gabinet no
podria seguir Vivint. "
—Quina és la situació en aquest mo¬
ment?
—En aquests moments es reben no¬
tícies que les nostres tropes han entrat
a Pola de Lena i a Mieres, sense dispa¬
rar gairebé ni un tret. A'xò vol dir que
el dominar els pocs nuclis rebels que
resten a la zona minaire és qüestió de
hores. Així que això s'eadevingui i la
pacíficac ó d'As úries sigui un fet, serà
el moment d'enjudiciar ia tasca del Go¬
vern en ordre a i'apHcació de sancions.
Mentrestant, amb suspensió de tota ac¬
tivitat po ítica, cal concedir tota ia con¬
fiança ai Govsrn i enrobustir la seva
autòritat i acompanyar en aquesta con-
Després ilel moviïnent
revolndonari
Les forces que sufocaren el movi¬
ment sediciós a Barcelona
Ei diari «La Vanguardia» en ei nú¬
mero d'avui publica un interessant re¬
portatge sobre iea forces de i'exércit
que actuaren per reduir el moviment
revolucionari.
Del dit reporta'ge es dedueix que per
acabar amb ei moviment n'hi hagué
prou amb que sortissin de les casernes
nes uns quatre cents homes de tropa,
amb una secció d'ametralladores, una
bateria de muntanya, sis peces d'arti¬
lleria lleugera i una companyia de la
guàrdia civil ^composta de 150 indivi¬
dus.
Una crida del senyor Dencàs
a la guàrdia civil
Ei conseller de Governació, senyor
Dencàs, a les qualre de la matinada del
diumenge, desesperant d'obtenir el
triomf, faltat de forces i d'energies, cri¬
dà per telèfon ai general de la guàrdia
Civil des del seu despatx oficial, per a
empirçtr els caps dei Cos a que es de¬
cidissin d'una vegada a posar-se al cos¬
tat de la Generalitat. Notificà el senyor
Dencàs al general de la guàrdia civil
que, en el cas de no obeir aquesta or¬
dre, estava disposat a tirar la gent con¬
tra les casernes. El general, senyor San¬
tiago, contestà al senyor Dencàs que la
actitud de la guàrdia civil havia estat
fixada a 1rs vuit del vespre i que no te¬
nia intenció de variar la en el més mí¬
nim.
Diaris suspesos
L'autoritat müitar ha suspès els dia¬
ris proletaris de Madrid «Mundo Obre¬
ro» i «G NT».
Els fets vandàlics,d'Oviedo
Heroica defensa de la Catedral
segons un testimoni de la tragèdia
Des del meu refugi aeri vafg obser¬
var un espectacle veritablement heroic
i consolador. La catedral només estava
d' tensada per sis soldats i un caporal
de! regiment rúmero 3, situats estratè¬
gicament en teulades i terrats, i no tan
sols mantingueren a ratüa als ftcinaro-
808 que intentaven volar-la, sinó que
feren nombroses baixes, donada ia se¬
va situació dominant, sobre els rebels
que bi bavia en teulades i terrats. Res
els feu desistir, ni el foc, veritablement
esgarrifós, de metralladores que se'ls
feia, ni les bombes incendiàries que els
llançaren, molies de les quals ferien als
que en el carrer col·laboraven al setge.
Un grup de rebels assolí forçar algu¬
na de tes portes amb ànim d'incendiar
fiança els Cossos armats que tan ina¬
preciables serveis ban prestat una vega¬
da més a Espanya.
Poden dir als seus lectors que la Jus¬
tícia no es torcerá.»
l'interior, però a poc cessà ei foc en Ics
torres i els soldats degueren fer fugir
als assaltants, perquè altra vegada và¬
rem sentir els trets en distints punts de
l'edifici caiedrslícL vertader tresor, que
aquests set homes defensaren amb un
heroisme i amb un braó admirables.
L'objectiu «religiós» fou abandonat
pels rebels, a ia recerca d'altres menys
artística i més lucratius Els sediciosos,
després d'intentar un assalt al palau
episcopal, se n'anaren cap a la barria¬
da de i'esiació i de la caserna per a se¬
guir els incendis i voladures per con¬
venis i Bincs cap al centre de ia ciutal.
L'horrorós crim d'uns malvats
Si no fóssin aquelles bores tan tràgi¬
ques per a ia ciutat, aquell espectacle
de la lluita, sobretot de nit, en que Iota
la ciutat semblava presa en* ela punta
vermells dels trets i en les breus logai-
nes de les explosions de les bombes,
hauria resultat d'un gi^an iliterèi dra¬
màtic. No foren molts eis incendis, per¬
què les flames no és, pel que es veu, et
mitjà més eficaç i modern de destruc¬
ció. Es més segura la triiita i la dinaml·
ta, de la qual estaven ben proveïts ela
revolucionaris. Les explosions commo¬
vien ia ciutat, i totes es sentien tan a
prop com si fos ia nostra casa la que
s'esberlés. Si minvaven els Ire's era prr
a deixar pas a aquestes formidables dr-
tonacions, que esglaiaven l'ànim més
potent i congregaven a les dones i nois
en el pont més baix de les cases, i en
l'babitacíú més apartada, creient-se ai
principi que eren bombes d'Aviació o
d'Artilleria.
Si bé molts dels successos a'esdeve-
nien a poca dislància, els rumors i les
no ícies que arribaven a les cases eren
absurdes i sensacionals. Es deia, per al¬
gun veí que bo bavia presenciat, que
havien degollat a lots els frares i mon¬
ges. Ens semblaven absurds aquests re¬
mors, perquè els revolucionaris no
usen el ganivet, ni tan sols la pistola.
No han degollat als religiosos, per¬
què els han destroçat amb dinamita Jo
mateix he presenciat el convjcnt que bl
ha darrera al Parc, que no recordo en
aquest moment si és d'Agustins, Domi¬
nics o Carmelites, convertit en ruïnes
per una voladura, quan es trobaven
dintre eis religiosos. No tots, perquè
abans n'havien tret al pare superior, aV
qual després d'encadenar-fo i malísrlr-
lo, fou pujat a una creu, on fou mor^,
escarnit I, darrerament, cremat. Revoüa
l'àntm recordar els crims comesos per
aquests malvats. Diversos convents fo¬
ren objecte de les seves ires i pitjors
passions. En el CoMegi-convent la bès ¬








Abir dijoQS es celebrà on interessant
encontre de futbol ertíre elS equips dels
Col·legials i els Rzcoinenats.
L'enconire acabà amb el resultat de
4 a 3 a favor dels ulüm?. Els gols foren
marcats, per «ts Recomenats: Puig (2),
Esteve (I) i l'allre fou entrat per Casi-
demun ; pels Col·legials marcaren Car¬
bonell (1), Tura (1) i Valls (1) Ambdós
eqiiips jugaren molt bé.
Els equips s'arreng eraren així;
Gol'lrgisls: Batlle, Mas, Anglada,
Pont, Carbonell, Iglesias, Callis, Tura 1,
Vills, Tura II i Boscb.
Recomenatr: Canal, Qascon, Aibi,
Buacb, B aasó, Errando M., Casade-
mant, Puig, Esteve, Verdaguer i Na¬
varro.
L'àrbitre senyor Bach, regalar.
Esteve
wm
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r. Santa Teresa, 52MATARÓ
Mar
Immillorable servei d'auíos tóxi dé gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beaí Oriol, 7 - Telèfon ZOQ
i » .'H'f
NOTICIES
OiMfrvatori Meteorolòct*! 4» !«•
^eolsta PIks Mataré (Sita.. Asm»)
Observacions del dia 10 oclúbre 1034
mores d'obnervaeíd " man ^ tarda
Altura llegidas' "04*—762'
®" feroperatnra! 115 19'
All, rednldai 762 9 759 9
; "f®rtti6oïelre «tea 14 2 18 6
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la nan 0 3
<0 J. Guardia
Dr. Josep F. Fernández Boado
Bacarregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospital Militar de Barcelona
Bx-metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA NAS - ORELLES
Consulta a Mataró: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermi Galarit 395 - Mataró
L'Agrupació Científico Excursionista,
fa tvinenl que el termini d'sdmissió de
fotografies pel Concurs del Romiatge a
Montserrat del Círcol Catòlic d Óbrers,
s'ha ampliat fins al 31 del present octu¬
bre.
—Tots eis que passen per la Riera
no poden substreure's a l'atracció de la
gran rebaica de preus de ptraigúes de
La Cartuja de Sevilla. Sense ganes un
en compra.
Aprofiieu-ho. Es la darrera setmana.
Aquest vespre, a les set, celebrarà
sessió la Comissió Gestora de l'Ajunta¬
ment
S'han reunit ja les Comissions de
Governació i Finances.
Abans d'cbir el Jutjat d'instrucció es
constituí en la Basílica de Santa Maria,
verificant una inspecció ocular en els
llocs incendiats, en virtut del sumari
que instrueix amb motiu d'aquell fet.
J. Oriol Tuñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Tetèfon 98
Despatx de9 al tdeSa?
Operacions de Borsa i Girs
Inversió de capitals en operacions de
dobles.—Consultes sobre valors.
Notes Religioses
Dissabte: Sani Joan Canci.
Demà continuaran al Cor de MirU.
BmUita
Tots e1s^(lj,esfeln-rs missa cada milji
bora, des de les 5'30 a les 9; ultima t
les 11. Ai ma*í, a les 6 30, irisagi; a les
set, meditació; a les 8'30, 1.' part del
Sant Ro»rí( ja lleà 9, mi^sa conventual
cantada; i les 11, 2.' part de! San; Ro¬
sari. Al vespre, a les 7'15, última part
del Sant Rosari, mei del Ro ter aînb èl
cant dsis goigs, novena a Santa Teresa
i al final novena a les Santes.
Demà, a les 8 del vespre, Fellcüicló
Sabbitina per les Congregacions Ma¬
rianes.
út- .mm
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera i al vespre, a un quart de 8, ro¬
sari i mes del Roser. Abans de la fun¬
ció de! vespre, novena en acció de grà¬
cies a les Santes Patrones de la Ciutat.
Després del mes del Roser, novena a
Santa Teresa de Jesií).
Demà, a les 7 del vespre, Corona






treuen cl dolor a l'acte. Fan còmodes
Ies sabates noves. I totes les farmitiis. f'51
PANELLETS
a 2'50 i 3'00 ptes-
els 430 grams.
CONFITERIA BARBOSA — Tekf, 212
Informació del din
tckciuiada per fmttwrn per' coeferlègkcles
Barcelona
S'30 tarca
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Domina bon temps per les comar¬
ques de l'interior 1 Pireneu i variable
a nb cel nú^ot i boirós degut a la de¬
pressió del Nord d'Africi, a la meitat
costi nera.
Les temperatures han experimentat
un lleuger augment pel que fa referèn- |
eia a les mínimes, ja que la més b«ixa |
d'ivui ha estat de 2 graus sota ziro al
llac Esiangenío.
Notfdes de la Comissaria
de Governació
El senyor Carreras Pons ha rebut
aquest mal la visita del secretari gene¬
rat de Proveïments, senyor Uilastres,
amb el qual ha parlat del problema del
blat i del traspàs dels serveis d'agricul¬
tura de la Generalitat.
En rebre els periodistes els ha dit
que la subscripció per a les víctimes de
ia passada revolta ha augmentat en
30.000 pessetes, cinc mil de les quals
corresponen als direclors de la fàbrica
Sedó.
Eis periodistes li hsn preguntat si el
senyor Sedó seria nomenat alcalde de
Barcelona.
TEATRE BOSC
XtOCA^X. DB I<B8 OBJLXTS BSTRBWBS
ESDEfEHIMEiiT aHEMRTOÜEÍiñ!;





(LA NOVIA DEL BATALLÓN)
per Lucie Englisti i Pau! Hprbiger.
L'emocionant drama policíac
Étllltilli
per HARRy rAUR ONA
MANÉS i iKljlNGFF.
Notes de costum.
El senyor Carreras Pons ha contestat
que no h< htvia res de ceri del que es
deia, però això no vol pas dir que el




Al seu domicili del carrer de ia Di¬
putació ha estat detingut el senyor An¬
toni O iart, el qual es situà junt amb
I altres afiliats a aquella entitat al teatre
I Novetats amb ei propòsit d'hosiilitzir
I les forces de l'exèrcit.
I La pista per la detenció del senyor
Oüart va proporcionar-la un carnet de
Estat Català esfés al seu nom que fou
trobat al teatre Novetats.
La policia en un escorcoll fet al seu
domicili ha trobat moltes municions.
La reorganització de la Generalitat
El President accidental de la Genera¬
litat ha visitat al general Batel per par¬
lar de la reorgani'zació de la Genera¬
litat.
Per ara no hi han indults
L'auditor de guerra en rebre els pe¬
riodistes els ha dil que per ara no tenia
noiícies d haver-se concedit cap indult.
Que havia rebut una felicitació del
Col'legi d'advocats per les facilitats do¬
nades per a visitar els presos.
També els ha dit que per ara no hi
haurà cap sumarissim a no ésser que el
ju'ge que entén en el sumari dels fets
de Ribes no renuncií la competència a
favor de la jurisdicció militar.
Cacàver identificat
Ha estat identificat el cadàver trobat
en un camp del carrer de Rosselló. El
mort, Francesc La Riba Cabrero, natu¬
ral de Monzon, xófer de professió, ha¬
via anai a Barcelona en busca de tre¬
ball.
El mòbil de l'assassinat sembla fou,
el robatori, ja que no ü han estat tro¬
bats al damunt nou du^os que havia
tret d'haver-se empenyorat el rellotge i
un trajo.
y30 tarda
La situació a Astúries
Continua l'avenç
de les forces de Fexèrcit
Las no'ícies que han arribat a darre¬
ra hora d Astúries assenyalen que les
tropes han entrat a Trúbla sense dispa¬
rar un tret. Segueix l'avenç de les tro¬
pes cap al ¡res punis en que hi ha enca¬
ra focus rebels.
Es té la seguretat que aviat quedaran
tols aquests focus vençuts, puix que les
tropes en el seu avenç no troben resis¬
tència. Els rebels s'amagen a la manta*
nyt per la dificultat que tenen de fugir
dónada la vigilància que s'ha establert
(Segueix a ta plana ^
lllieil SaialDli
Advocat
Ronda St. Pere, SO-ptal
Telèfon 24902 Palau, 40
BARCELONA MATARÓ
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El Rnd. P. Pius Giberoau i Casellas, S. J.
A dos quarts de cinc de la tarda del
dia 5 de setembre prop pissat, a Val>
paraiso (República de Xile), rodejit de
tols els seus germans de Congregació 1
confortat amb els Sants Sagraments en-
tregà la seva ánima a Déu l'il'lnstre reli¬
giós mataron!, Rnd P. Pius Oíbernau 1
Casellas, S. J.
Ei dia següent, a les deu del maií, a
l'església del Sagrat Cor, els seus Oer-
mans de Congregació celebraren so¬
lemnes funerals per l'etern repòs de la
seva ànima. A aquest acte fúnebre hi
assistiren delegacions de la clerecia Se¬
cular 1 Regular de la Diòcesi, alumnes
de l'Escola Superior «Pedro de Valdi¬
via» i els membres de la totalitat de les
associacions piadoses i socials establer¬
tes a aquella església. A la tarda, a les
cinc, tingué lloc l'acte de l'enterrament;
després del cant de les absoltes, les
despulles del Rnd. P. Pius foren sepul¬
tades a la cripta de l'església de la Com¬
panyia de Jesús. A l'acte de l'enterra¬
ment ultra les representacions que as¬
sistiren als funerals hl concorregueren
tots els membres del H. Consell Dio-
ceià d'instrucció primària.
El P. Pius Qibernau 1 Casellas, nas¬
qué a Mataró el 3 de març de 1862. Va
esludlar les primeres lletres al Col'legi
de PP. Escolapis de nostra ciutat.
Ei dia 4 d'abril 1874 (Dijous Sant)
rebé fervorosament per primera vega¬
da a jesús Sagramentat.
Al cap de dos anys (l.er abril 1876)
morí cristianament el seu pare, senyor
Josep Qibernau, quedant amb aquest
fet completament orfe, tenint cura del
noi nnes ties seves.
Cn 1887, col·locaven a casa d'un ca-
npngede Barcelona al Pare Pius, pas¬
sant al Seminari de dita ciutat per a Ini¬
ciar els seus estudis que havien de por¬
tar lo més tard al sacerdoti.
Orans dificultats tingué que vèncer ei
Pare Pius per a poder veure realitzats
eirteus més cars desigs. Qnan anà per
primera vegada a Espanya el Pare Go¬
vernador jesuï a, el Pare Pius decidí
consnltar-li sobre el que devia fer per a
Mtúlir les sevei aspiracions, rebent d'a-
quest gran jesuïta, els consells que el
decidiren sol·licitar el seu ingrés a la
Companyia de Jesús, obtenint per fi el
24 de novembre de 1880, el permís per |
a dlrigipse a la ciutat de Veruels', on |
els Rnds. Pares Jesuïies tenien la seva |
casa de noviciat. |
El 8 de desembre, dia de limmacu-
lada, rebia la sotana, ple de sant goig. |
En novembre de 1881, feia els seus i
vols de devoció. El 25 de novembre de f
1882, féu els vots del B enni. El 29 de |
juliol de 1883, rebia les ordes menors. \
En setembre de 1884, passà a Tortosa, |
a començar l'estudi de la Filosofia. En
agost de 1886, fou destinat al Col·legi
d'Orifauela, amb el càrrec de secretari-
pnrfessor. Per malaltia, fou traslladat
pelftKDS Superiors en agost de 1888 a
Amèrica, d'on retornà a Espanya, en
l'any 1894. El 25 de juliol de 1897, re-
biacl subdíBConat, el 26 el diaconat, el
30 ráUa el sacerdocl i 31 festa del Sant
Pate» celebrava la seva primera missa,
eueoNissistlt pePRhd. Pare Capséll.
H21 d'agost de 1898, s'embarcava
noMtment per Amèrica, essent aquesta
vegada destinat ajínenos Aires. El 2 de
febrer de 18%; léu ds últims vols amb
el Pare Monserrat. A útiims de febrer
fou traslladat a Montevideo, on tingué
el càrrec de Director de la Congrega¬
ció dels Seminaristes i col·legials. Fun¬
dà aquest mateix any la Congregació
de Sant Joan Bercbman, del qual era un
gran devot.
Amb motiu de la separació del Semi¬
nari amb el Col·legi, se li donà el càr¬
rec de Prefecte Oeneral dels Seminaris¬
tes. En 1905, passà al col·legi de Bue¬
nos Aires, 1 en gener de 19G6, tingué
que deixar el càrrec de la Congregació,
puix no li provava el clima.
En febrer de 1907, fou destinat a la
casa de Valparaiso, on en companyia
d'alfres pares, es dedicà a donar mis¬
sions.
Des de la seva arribada a. aquest port
es dedicà de ple a la formosa obra de
la propagació del catecisme. Mereix es¬
pecial atenció l'obra del Pare Plus, pels
excel·lents fruits que d'ells s'obtingue¬
ren, gràcies al sòlid impuls durant el
temps que ho tingué al seu càrrec. De
1907, en que el Pare Pius fou destinat a
la residència de Valparaíso amb gran
I z.;l dedicà el seu ministeri com a direc- I
I tor del Centre de Mestres; l'obra del
catecisme, la Congregac ó de l'imma¬
culada, la Cort de senyores i a la Casa
del Bon Pastor de Los Placeres. De
1910 amb tot entusiasme es dedicà a
l'ensenyament del catecisme a les esco¬
les fiscals, i en 1916 fundada la Cape¬
llanía, establí dues Congregacions: la
de les Filles de Maria i la dels Lluïsos,
que han reportat grans profits per a
uns i altres. En 1917, en qualitat de Pa¬
re espiritual, inicià una sèrie de plàti-
tiques 1 conferències en el Seminari, i
en els Salessians, a l'ensems que les
Congregacions Marianes progressaven
en forma eficient, fins arribar a finals
de novembre a establir la caritativa
obra del Rober del Pobre.
Apart això, tenia al seu càrrec l'obra
de la Bona Premsa i el catecisme en
diferents escoles primàries. En 1918,
aquest apòstol incansable establí l'Es¬
cola nocturna per a obrers i exercicis
per ala cirabotes i suplementaris.
Per l'agost de l'any 1918, la Compa¬
nyia reconeixent els seus incansables
mèrits, el designà ministre de la casa;
càrrec que sense abandonar-lo, conti¬
nuà desempenyant conjuntament amb
les obres del catecisme i demés Con¬
gregacions que se li havien confiat.
Hores de descans 1 fadigues eren
desconegudes per a aquest apòstol de
la caritat, i és així com l'any 1921, pel
febrer, després de la visita del M. Rnd.
Pare Provincial, prenia al seu càrrec la
direcció de l'Escola Superior «Pedro
de Valdivia», donant des del comença¬
ment una especial Importància al plan-
1:11, fins arribar a fer-lo figurar entre
un dels principals existents a la ciutat.
Ja en 1925, la seva constant tasca dona¬
va els seus primers fruits, Es crearen
cinc corsos, i en 1926, aquests hague¬
ren d'ésser augmentats, donant lot el
personal docent, sota les seves ordres,
proves irrefutables i exemptes de pietat
moral i d'eficiència pedagògica.
El dia 25 de novembre de 1030 el
Pare Pius complí els 50 anys de vida
sacerdotal, per aquell motiu els religio¬
sos caiòllcs de Valparaíso i Viña del
Mar es juntaren per t homenatjar de¬
gudament al virtuós jesuïta (*).
D'aquest temps a la data de la seva
mort, degut al seu zel incansable pogué
augmentar enormement la pietat i de¬
voció dels membres de totes les orga-
nl'zicions al seu càrrec, prova d'això
és l'indescriptible entusiasme amb que
tots ells han concorregut a les diverses
manifestacions públiques de fe realitza¬
des tant a l'Església de la Companyia
de Jesús com en els demés temples en
que era necessària la seva presència.
La premsa de Valparaíso ha dedicat
extenses informacions a la mort del Pa¬
re Pius. Cal remarcar «El Mercurio» i
d'una manera especial «La Unión».
Tot seguit que es tingué coneixement
de la sensible mort del P. Pins ai Bis¬
bat de Valparaíso, el Rnd. àliquel
Ulloa, per especial encàrrec de l'Excm.
Sr. Eduard Qimpert, es traslladà al
Convent de RR. PP. Jesuïtes, trametent
a la Congregació el sincer pèaam de
l'il·ltre Prelat.
En pregar als nostres caritatius lec¬
tors que tinguin present en llurs ora¬
cions l'ànima del gran apòstol de la ca¬
ritat, fem present a la Companyia de
Jesús i als familiars del final, especial¬
ment al nostre amic senyor Enric Bas¬
sols i Qibernau, el nostre més aenllt
pèsam. (R. I. P.).
(*) Vegi's Diari de Mataró n.° 2261
de 12 gener 1931.
Vetllada necrològica
En memòria de Til·lustre mestre
Don Lluís Viada i Castellà (a. c. s.)
Grup d'arüstes que prengueren part en la vetllada
Els últims esdeveniments en la nos¬
tra terra i la subsegüent anormalitat
ciutadana han fet que tinguéssim de
demorar el poder parlar de l'acte que
en honor i memòria del benvolgut mes¬
tre senyor Lluís Viada (a. c. s.) es cele¬
brà el prop passat dia 4 en la «Sala Ca¬
banyes» d'aquesta ciutat. Per altra part
ei Diari en forma apropiada i que n'era
mereixedora la figura del mestre Viada,
ded'cà els sens comentaris a l'obra rea¬
litzada per ell, retent-li públicament,
també, la seva fervorosa admiració.
La vetllada llterario-musical organit¬
zada, cal remarcar-ho, d'una manera
totalment desinteressada, tingué per
obertura un sentit parlament de la se¬
nyoreta Josepa Bartomeu. Oferí l'acte a
la memòria del mestre senyor Viada,
les virtuts del qual ponderà en forma
adient, posant de relleu les seves dots
d aimador de la bona música i pianista
de talla, indicant la seva labor tan ma-
taronlna com un exemple per tots. En
acabar fou objecte de perllongats
aplaudiments.
Tot seguit la senyoreta.Cecília Paflón,
deixebla del nostre bon amic i mestre
de piano senyor An'oni Diiz, InlerfHe-
tk Variacions dt Beethoven i Preludiï
Vals en re bemoll de Chopin.
L'actuació de la senyoreta Pagan fou
ben acollídi pels assistents, causant
molt bun efecte les seves dots d'inter¬
pretació i execució de les obres dels
grans mestres. Particularment ens satis-
fé l'estil elegant i l'execució neta, el que
demostra bona escola 1 aptituds per a
seguir amb èxit la difícil carrera.
L'amic senyor Monclús compongué
«Inspiració» expressament per aquest
acte, essent recitada pel jove Josep Re-
nlu, mereixen persistents aplaudiments
que obligaren al seu autor sortir a les
taules com a premi a la seva sentimen¬
tal i excel·lent poesia.
La distingida sopran senyora Angeli¬
na Duran, acompanyada al piano per
Isidre Padilla, cantà Der Freischtita—
Ah! que non guingue ilsomo, de üVe-
ber i Madame Buterfly—Un vel df ve-
dremo—, de Puccini'
Angelina Duran és prou conegudn
entre els mttironins perquè tinguende
fer-li on nou elogi. Ens plau dir que ho
féu magistralment, corresponents :tls
insistents aplaudiments amb \m Salve 4¡
la Verge de Alvarez. Islátt PadilUí com-
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pH el sea difícil comès d'una manera
forçi diicrela.
En la segona pari coneguérem a An¬
toni Dliz com a compositor en la Aíe-
lodia Trista, esfrenada especialment per
aquesta vetllada. Ens complagué per la
seva emollvllal de sen'iment, amb tol hi
ésser d'una composició lleugera.
L'execució anà a càrrec del violinista
Joan Tutó, acompanyat per l'autor.
Interpretaren a contlnuac'ó Berceuse
de Faure i Solo concert de Dangia, do¬
nant fora de programa Melodia índia
de Danf/er.
Joan Tutó Interpretà amb justesa i
sentiment musical, però com a concer¬
tista li recomanem procuri treure's
aquella despreocupació, potser molt na*
tarai en l'execucló de peces de «Jazz
Band», però que resulta fora de marc
quan ba d'ésser ell l'Interpretador de
música pròpia de concert. No hi ha
dubte, la sobrietat complementa la fun¬
ció del concertista, I per això ens aire*
vim a indicar-li.
La seva labor, juntament amb la de
l'amic Díaz, fou premiada amb llargs
aplaudiments.
Antoni Díaz tenia reservada Evocació
granadina estrena, composició de la
qual n'és autor I que interpretà d'una
manera excel·lent, confonent-se la seva
Evocació amb Malagueña I Seguidiiias
ú'Albènlz,\Q\tt 1res d'un aire andalús
Inesborrable. Correspongué als aplau¬
diments de l'audilori amb Vals de Cho¬
pin, executat de forma immillorable.
Naturalment desitgem a Antoni Díaz
que com a compositor pugui aconse¬
guir la justa fama que porta adquirida
com a concertista de piano.
Un canó per a pescar peixos
L'enginyer C. R. Klein, ha consiruït un nou canó contra peixos, destinat als aficionats a la pesca de gran tamany. El
canó funciona amb aire comprimit i llança amb extraordinària precisió l'arpó que ens mostra l inventor de l'aparell,
Express Foto
Clogué la pari musical Andrea Che-
nles-Monòleg de Giordano i Hamlet-
Brindis de Thomàs, pel conegut barí¬
ton Josep Carbonell, acompanyat per
Isidre Padilla.
La tasca del senyor Carbonell satisfé
a '0 hom premiant-li amb nodrils aplau¬
diments, als que correspongué, biaant
el Brindis à'Hamlet.
Finalment la senyoreta Josepa Barto¬
meu donà les gràcies a tols els assis¬
tents, als artistes, tots ells de nostra ciu-
lat, que havien donat ei relleu que me¬
reixia l'acte que estaven celebrant, a ia
Junta del Círcol Caiòllc per l'oferiment
de la Sala Cabanyes, I a l'Associació de
Música per haver cedit galantment el
seu piano «B:chtein> per la vetllada, i
remarcà que aquella festa quedés per
sempre en la memòria de tots en re¬
cord del que fou fervent mataroní il·lus¬
tre mestre Don Lluís Viada i Castellà.
Tots els assistents tributaren una ovació
a les paraules finals de la senyoreta
Bartomeu.
En resum, una agradable vetllada en¬
tre mataronins que fa que sigui més
marcada la nostra adhesió a l'acte, a
l'ensems que felicitem cordialment als
desinteressats organitzadors i artistes
per j'èxil obtingut.
Joaquim
^ Impremía Minerva ^
/v\ATERlAL ESCOLAR
LLIBRES DE TEXT DE L'INSTITUT DE 2.' ENSENYANÇA
Colors a l'oli i a l'aiguada, Pastells, Llapis.
Coiors, teles i papers preparats per l'aigua¬
da i oli. - Papers de dibuix, pinzells, etc.
Compassos de precisió. - Plomes estilo-
gràfiques. - Portamines.
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t (ofs els pun's suscrpüb es d'ésser
fprofitats pela rebels en ta seva fugida.
Les tropes han tingut d>Scu ta>s a causa
del temporal de neu i piuja que retar¬
daren una mica ia presa úe Ttúbia. Les
tropes han deixat en iiiberiat les f.·'
milles que es trobaven presoneres a la
fàbrica de T'úbia. També s'ha deixat
en llibenat at senyor Pedregal que es
trobava alià amb ta seva fainíUa.
, Sfgucix l'avenç de les tropes, cap a
Orado en là part occidental. S'espéra
que serà pres avui mateix. ¡y
No ícies de Lfoi assenyalen que cl
comandant Solcbada ocupà Hureña a
do'Z' quilòmetres d'Ovifdo Aquest
avenç permet establir comunicació amb
les tropes de! general Lóp- z Ochoa.
Se sap que a Ov edo s'han diciat va-
ris conseil» de guerra sense que hi hagi
htgui penes de mort.
Les forces de l'exèrcit
ovacionades a Oviedo
Es tenen no!ícics que les tropes a
Oviedo han esiat rebudes amb grans
aplaudimrnis per la pob actó queen
els primers dies no havien manifestat
encara el seu agrs'imenl per haver-los
Uiurai dels revolucionaris. Ei senyor
Pedrega! ha marxat amb ia seva família
a Av éi.
Normalitat a Oljon. - Detenció
A G jon 8'ha establert ta vida nor¬
mal. H» estai detingut el seryor Valentí




Aquesta matinada han estat a Gover¬
nació p r 8 saber noiícies ets ministres
de Marina i Jus ícia i I'exministre se¬
nyor Guerra del Rio.
Reunió de la minoria agrària
La minoria agrària es reuní ahir per
a conè xer en detab i'esiat ac uai de ia
situació. Ela senyors Mariinrz de Ve¬
lasco I Cid donaren als parlamentaris
dei seu grup amplis detalls de ta situa¬
ció i de tes seves conseqüències. A la
sortida de ia reunió, els directius del
grup paríamrn ari agrari entregaren la
següent nois:
«O ds6 las explicaciones que sobre
la siiuación han dado nuestros minis¬
tros 8f ñores Martinez de Velasco y Cid,
hemos «cordado ver con ssüsfacctón et
enlace Lerroux y Gil Robles encargan¬
do que esa coiaboración sea duradera
y provechosa.»
Els comandants Farràs i López Oa-
tell en situa, ió de disponibles
Es publica en 1 Ordre del ministeri
de la Guerra una disposic ó segons la
qua* os comandants senyors Pérez
Fartàs i Lóp^z Gateli són déclarais en
situnctó de disoonibles.
Escorcolls i detencions
En un registre portat a cap per la po •
licía »b r es trobaren a casa d un pin-
lor del carrer dels Arfistes un» melra-
iladors, 2 pisiQies, 42 caixes de cartu'-
ocos, I càp-u es foues. L'indtvídu ha es¬
tat traslladat at juijií a disposició de les
lUtoriíiais miii<ars.
A la maiinaia d'shir foren detin¬
guts mo'is individus acus»?8 d'haver
participai d'una msnera activa ew els
darrers successos. Entre elis es troben
diríg-nis de grups molt imponanis.
S'espera conèixer detalls de la rebelió
Gremi de Patrons Barbers i Perruquers
— r de Mataró '
A y I s
Es posa en conèixcment del public que coinençant el dia 23 de
l'actual, els dies feiners les barberies s'obriran a les nou del matí
en ilbc de Ics vuit èom s'havia fet fins ara. ^ ' 'ii ' < ' '
"Pels i dies festius i el restant de la jornada deis feiiiers règirài >;
l'horari de sempre. ^ ^ , r .>, . ,-s,
La JuntA
per mitjà de les declaracions d'aquests
individus.
5'15 tarda
Manifestacions del cap del Govern
El senyor Lerroux ha restat tol el
maií ai seu despatx de ia Presidència.
A les dues de ia tarda ht sortit parlant
breus moments amb els informadors.
Ei senyor Lerroux ha manifestat que
continuava rebent donatius destinats a
engrossir la subscripció a favor de la
forçt píPiiica. Ha dit també que havia
rebut oferiments de particulars dema¬
nant hostatjar nens òrfena a conseqüèn¬
cia deis feia revolucionaris. Ei Dr. Vital
Azt ha ofert la seva clínica per a hos-
taijar hi sis d'aqaelis nens orfens.
El cap del Govern ha negat la notí¬
cia que publiquen alguns diaris de que
avui es celebrava Consell de ministres.
El senyor Royo Vitlanova demana
Faixecament de la suspensió de
«Solidaridad Obrera»
El op del Govern ba rebul la viaiia
del senyor Royo Viiianova qui ha de¬
manat ai senyor Lerroux que sigui aixe¬
cada l'ordre de suspensió del diari «So¬
lidaridad Obrera» de Birceloda. Ei se¬
nyor Royo ha fet presen! ai senyor Ler¬
roux que l'abstenció dels elements sin
dicaiiates en els fets ocorreguis ha esiat
la causa de que a Barcelona la revolta
no prengués majors proporcions.
El cap del Govern hi dit al senyor
Royo Vitlanova que aquella qússlió de¬
pendía del general Baiet, encara que li
semblava que demà es publicarien no
vameni lots els diaris d: Barcelona dar¬
rerament suspesos.
El senyor Royo ba visiíat també el
ministre de Comunicacions per a trac?
tar dei mateix assumpte.
D'una entrevista del ministre de la
Governació i del de la Guerra
El ministre de Governació ha dit que
havia llegit a la premsa l'estranyesa que
havia causat ia visita que havia fet al
ministre de la Guerra. Aquestes visites,
ha dit ei ministre de Governsció, no
han de causar estranyesa a ningtí, car
és corrent ies entrevistes de minis res,
l'objecte de les quals no éa altre que
l'obtenir una unitat de criteri per a
porl»r a cap l'obra de conjunt.
manifestat també que s'havia trac
tai de hs mesures que s'hsn d'adoptar
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Dipòsit de títols en custòdia - Caixa d'Estalvis
Compra i venda 1 entrega en el acte de tota claase de títols de contractació cor¬
rent.—Deacompte de cupons.—Canvi de monedes.—Negociació de lletrea i de¬
més efectes comercials.—Comptes corrents en moneda nacional i estrangera.—
Subscripció a totes les emissions 1 totes aquelles operacions que Integra la
Banco ! Borsa
Negociem els cupons venciment corrent
Hores de caixa: de 9 a 1 i de 3 a 5'30
I Les operacions tnilltars a Astúries
El ministre de ia Querrá ha manifes-
I tai que eia ires forté de íes columnes de
: l'exè cit esiaril operant a Mieres, Ujo 1
Sara de Lshgredó, on hl han àclual-
I roent els Ires focus de ia rebel'iió.
I El ministre ba fet present el seu optl-
I misme referent al resultat d'aquelles
I operacions.
I Una informació del Director
l de Presons d'Oviedo
El ministre de Justícia ha comunicat
I q te havia rebut un telegrama del direc-
: lor de Presons d'Oviedo dient que tot
i el persona) d'aqueii establiment peni-
i tenciari s'havia poriat d'una manera
I elogiable amb mo.iu dels darrers suc-
I cessos.
En el mateix comunicat demana que
I li 8igu« facilitat un vaixell per a reciou-
' re hi dâiinguts, puix que la presó de
Oviedo és insuficient per el gran nom-




i ia situació a Espanya
LONDRES, 19.—L òrgan de la Cily
pub ica un anide sobre ela aconteixe-
menis recents d'Espanya. Segons el «Ti¬
mes» és precís que ia coalició patriòti¬
ca d'elements de dreta 1 radicals que
s'han oposat a ia temptativa dictatorial
deia sociattaies mostrin moderació i res¬
taurin la sobirania dei Parlament.
Ara que han provai que eren dignes
de governar, ban d ésser capaços d'en-
tendre's contra la revolució. Han d'es¬
tendre la seva acció a un domini cons¬
tructiu i que l'èxit aciuat ha de decidir
a's catòlics i radicals a deixar de banda
ia seva anfiga rivalitat per a salvar
aquest episodi de la vida espanyola.
Del crim de Marsella
BUDAPEST, 19.—S'ha sabut que per
la via diplomàtica corrent la Legació
iugoesíava a Budapest ba presentat al
M nisieri de Negocis Estrangers honga-
tèt una relació de faltes sobre i'atemp-
tat de Marsella demanant explicacions.
Es sap que en benefici de la bona
mt'x* de les diligències no s'ha donat
a coré xer cop no ícia sobre la contrac¬
tació f i« a la Legsc<ó iugoeslava.
GINEBRA, 19, — Després de ia de¬
tenció de» doctor Ante Pavelitcb consi¬
derat com el c«p dels terroristes croates
disminueixen considerablement les in-
vestigocions policíaques que es venien
efeciuani a les fronteres francesa i su'íi-
&«.
Després de la detenció de Pavelitcb,
Raitch, Mainy X, Polevifch i Kvalernilc
només queda en luberiaC ta jova Maria
Vojdrochck, jova etfg*ní èia qual ei
va veure a Aí^ en companylji^ de Kale
men Sack. La era iq^piradorà,!
consoladori» diis> la baitde. S'ba nbdutnt
les seves senyis a tota la policta'â'Eaé
ropa i els seus dies de llibertat'podrien
ésser comptats.
MARSELLA, 19.—El Jutge instrucior
de la capsa contra eis assassins del rei
Alexandre hi fel présentât al Juijai a
-l'scúsat Maltiy qiiii íbu confroniiil iinjb
alguns testimonis de l'hoiel d'Aix on
Miiny passà Uní dies i on es trobaren
dues bombes, una metralladora i al¬
guns carregadors que Ma ny deixà
abandonats en la seva fugida.
Mainy ha confessat que reconeixia
als cambrers i empleats dc i'botei de
Aix Fer la;sçva par>, els empleats tam¬
bé han reconegut a Mainy com el client
que esligué uns dies en ei seu hotel i
que deixà abandonats eis artefactes es¬
menta s. !
El Jutge ba ordenat que Mainy sia
entregat a la poucia per a que segueixi
tes investigacions. El cap de la policia
de Bdgrad, senyor Sicnonevitch ha en¬
trega! a ia policia de Marsella interes¬
sants dades sobre ia personalitat de
Mainy.
La Seguretat Nacional a França
PARIS, 19.—El ministre de l'Interior,
senyor Marchande», ha nomenat dos
inspectors generals per a» control de les
activitats de la Segureiai Nacional.
Aquests inspectors dep ndran direc¬
tament del minis re de l'inierior, I no
seran de ia plantilla de la Srgureiat.
PARIS, 19.—E s ministres de l'Inte¬
rior i Justícia han celebrat una confe¬
rència a la qual es concedeix un gran
interès.
Es creu que s'han pres resolucions
sobre la Seguretat Nacional.
Secció ñnMíiicierft
CstttfiaaiOH» ds Barcales» da< dt» «s'svtai
licllltadei psl ssrradof á* «aRi«r« d«4
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SípttiL' B.I8I.SÍÍ di Imni, Hl-Tililii fM
Dlr«««lona tclearaSea i Tclcfanlcoi: CATURQUIJO i Nagstswas a la OarcalaBeta-Baraaioaa
AQBNClBâ f DELEGACIONS a Bñn/oies, La Bisbat, Calella, QIroaa, Maaraat,
Mataró Paiansó», Saxí Felta ór Onixols, Sitges, Torelló, Vteh I Vliaiova
i Oitltrú
Coiresponsai del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoleSi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
3NTÎTATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIIO ":
Dettomfnaeiió
«Baaco Urqnfio» ....
«Baaco Urutafio Cfitaléx» .
«Banco Urqallo Vascongado» .
cBanco Uronfio de Qstpúzcoc» .
«Biiacoi del Oeate de Eapafia»
«Banco Mísero íL'UatstrSal dc Astúrias»
Mercastll ór Tarragoaa»
«Baaco Urnnlfo deOelpúxcoa-BIarrttx»
les qnals tenen bon nombre de Socarsals 1



















Agènclea a diverses localitats eapanyolea.
d'Espanya I en Icamés Importanta dal «éa
AOËNC1A DE MATARÓ
Carrar de Franoeso Saoli, 6 • Afartat, 6 - Tslélea 8 i 33S
gaal les restants Dependènolca de! Baso, aqneata Agkncía reaOtaa tota aiaaa d'opatactoas da
Baaca I Borsa, daacoaipta ds eapoas, oliartm ds orèdtta, ets., oto.
Koraa SHiBataai Da » a IS I SaU a IT korm «—i Diaaahtaa Sa 9 « t
DIARI DE MATARÓ
CASA VILA
Barcelona, 16 — MATARÓ
participa al públic i a la seva clientela haver rebut una extensa coliecció de gèneres per abrics i vestits per la temporada de
HIVERN - 1934-05. — No deixin d'admirar l'aparador on té exposats part d'ells amb preus relativament econòmics, junt
amb una de les FONTS DE L'EXPKDSICIÓ DE BARCELONA, en miniatura, amb els seus canvis de llums, colors i aigua.
Horari de Trens entre Mataró - Barcelona i viceversa
BARCELONA A MATARÓ MATARÓ A BARCELONA
•rtUí Biralou Sriliídi liitiri DEtTi { OBSERVtCIOKS SortMa RatarS XrriMa Bamiau raOCCDCNCIA
OBSERVACIONS
4'25 m. 6'27 m. Empalme «lit 4'40 m. 5*29 m. Mataró
6'00 6'67 3 CMI·I 5-52 6*41 Arenys
6'00 6'46 Mataró 6'50 7*38
>
7'00 7'46 > 7*47 8*24
Blanes DifKla das d'Otata
815 8'58 Empalme Dii. 5ds a laatgit 804 845 Mataró
„ „ Montgat
lO'OO 10'48 Arenys 8'25 8*55 Empalme
„ „ Hatarí
12'16 t. 12'52 t. Empa'me Dincti fiïts I IciiH 8-51 9 20
Mataró
12'45 1 25 Mataró „ „ Kaitgat 10'15 11*13 Empalme
Corran
l'IO l'56 > 12 05 t. 12*44
t. Arenys Diracta das da Masnou
l'25 2'22 Empalme Cama 2'10 2 51 Mataró
„ Montgat
5*00 S 46 Arenys 2'56 3*25 EmpaKe
„ Matard
4'00 4'51 Blanes Carns 5'03 350
Mataró
5*42 6'19 Ma'aró Dir. tiai a Rasaaa 405 4 52
»
é'OO 6'28 Empalme „ „ latiri 5'52 6*42 Arenys
6'45 722 Mataró „ „ llasiH 6'31 7-50 Empalme
Corrau
7'I5 7'43 Blanes ., Ratari (t) 7'48 8*37 n. Blanes
7'26 8'06 n. Mataró » .. Rugat 8-23 n. 9*10
Mataró
8 05 n. 8'46 Arenys M „ „ 9'30 10*16
» Dissabtasidiunaiigas(4)
8'60 9'18 Blanes „ Halari.(2) 9*49 10*42 Empalme
9*00 948 Arenys 10*21 11*55
> Miit
l'80 2'16 Mataró DhugaagasiíUllBai (3)
A la botiga ¡ Quotes!!
de
mil I
(1) Dies feiners,menys 1 novembre, 8 I 26 desembre,2 febrer,6,19 i 25març, 18,19 i 22 abril,90 maig i 10,20129 luny.
(2) Feellus 11 novembre. 8 I 26 < esembre, 2 febrer, 6, 19 i 25 març. 18, 19 i 22 abril, 90 maig 1 10, 20 i 29 juny.
(9) i els dies 25, 261 27 desembre, 1 gener, 23 abril, 2 maig 111 I 29 luny. - (4) I els dies 24,25, 26 i 31 desembre22 abril, 1 maig i lO i 28 luny.
es troba de
venda Thora-









Perfuma, fixa i no produeix «caspilla»
Per cada 5 cupons, regalem un tarro cristall
Restaurant CASA JOAN
Especialitat en la paella va'enciana
Servei per coberts l\ft la carta
Rambla¡ de 'Santa Mònica, 21 i 23 |
Es ven equip militat artilleria, dos
trfjos, immillorable estat, 12 dies de
servei. Preu 265 pies,
R«ó: Sant Agasif, 19.
Fs ven casa
a( carrer de Molas, a bon preu, res de
infermediaris, clan en mà.
Raó directe: Josep Famadas, Rafaeí
Casanova, 42.—De 7 a 9 vespre.
IMPREMTA : MINERVA
Plumes i tintes especials per
fer cartelíets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre'
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
VBNDA: \. Mauri. si. Benet, 51 - j. Mancnf, p. Cuba, 9 i Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona I Preus limitats Barcelona, 13
= Guia del Comerç, Indústria I professions de la Ciutat =
Cases recomanables be Maïaró, allisíades per ordre alfabèbr
Adminiiircid de Finques
FERNANDO JULIÀ Te uan, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
AnHsafs
ANTONI OUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - pMcina de licors
/. MARTINEZ REGÁ3 F. Calan, 282-284. 7. /57
BAtobierta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aper'lls de Radio
SALVADOR CAIMARI Amolla, 38 - Telef. 261
Phiiip.s i Hispano Radio
HanQUfrs
BANCA ARNÚS R, Mendízúbal, 62- Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
•B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de vencimc nt corrent
A A. ARNÚS OARI
Pir encàrrecs tn nque.«<ia ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
bant Josep, 6 - Telèfon 102
Compte> corrcnls. Imp. a termini. Caixa d'Eslalvis.
Ber beie^ Elècirlques
MIL E s A Biada, 5 - TeleJ. 108
Bombetes elèctriques de loia mena
^ ^ 1 it e r e r 1 e í
EMILI SÚRIA Churraca, 39 ■ Telèfon 303
Calefs' cions e vnp* r i ^igua calenta. - Serpenlisss
C»rruaiitcs
MARCCzL U LUbRt Beat Oriol, 7- Tol. 209
Ifor-'ble s. rv. d'au'os de lloguer
farlienf
COURaNIA OENERAL DE CARBCNESr
encàrrecs. 1. ALBERCH, ijfí Antoni, 70 - Tel. 7
€0Í'PC«ÍS
MÚTUA ".SCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6 - Tel. 280
Oensionfsles, Recomanats, Vigilats, Externs
Còpies
MAQUIM D-ESCBJURE A. Outmerà, IT-botx
Circulars^ obres, actes i tota mena de documents
Denftsfcs
DR ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fendes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
Funeràries
AGENCIA FUNERARIA .LA SEPULCRAL.
de MiquelJunqueras
M. Ciato Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pufol, 58 Telèfon 87
Fusteries
ESTEVE MACtI Lepant, 23
Projectes 1 presupostos
Herborislertes
.LA ARGENTINA. Sant Uorenp, 16 bla
Plantes medicinals de totes menes
lEUpremfes
IMPREMTA MNERVA Barcelona, ¡3-Tel. 2SS
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Naquluària
FONT I COMP. ^ F. Calan, 363 - Tel. 28
Pundició de ferro i articles de Pumisleria
ffàqafnci d'escrlnrc
O. PARULL RENTER Argûelles, 34'T. 362
Abonaments de nele|a I conservació
Mestres d'elires
RAMON CARDONBR Sant Benet, 4i
.Preu fet i administració
Meipe*
DRi LLINÀS Malalties de la pell I sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas í Orelles
P. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a li.
DR. JOSEP FERNANDEZ BOADO
Gola, Nas i Orelles. - F. Qdlan, 395 - Dimarts, dijous
i dissabtes, de 12 a 2. - Dissabte econòmica per obrers
DR. JOAN MIRANDA F. Galan, 595
Medicina general i Mclalties de's nens
Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes, de 3 a 3
per a rcial
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendtzàbal, 52
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 5$
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Operêctonf Bersa
lOSEP O. TUÑÍ BORDALBA
Sant Antoni, 40 Telef. 98
Operacions de Borsa i Girs
Recsdcrs
/OSEP PALAUS Sta. Teresa, 59. Tet. 211
Primer recader - Dues sortide.s en autos-camione
Taplssers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelcna, 6
Yîalôcs I
JOAN FONTANALS Lepanto, 50— Tel. 39&
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argûelles, 22
Director de i'Àgència «Via Enllà»
